



















直都保 和国 丨勺 ， 十亿人 口 的大陆实行社会主义制度 ，
持着很强的凝聚力和 向心力 ， 这充分体现了 屮 香港 、 澳门 、 台湾实行资本主义制度 ； 用和平
华民族和 中华文化的伟大之处。 尽管两岸中国 的方式解决祖国统一问题 ， 但不放弃使用武
人民尚未在形式上统
一








方针指导下 ， 大陆与（ 一 ） 一个 中 国 ， 世界上只 有
一
个 中 国 ，
台湾在政治 、 经济 、 文化等方面的交流都取得 台 湾是 中 国 不 可分割的一部分 ， 中 央政府在北





ｗ忆仍没消除 ， 台湾人民心屮仍具 Ｍ题的前提 。 屮国政府坚决反对任何旨在分裂
有很大的心理挫折感和失落感 ， 两岸之间仍存 中 国主权和领土完整的 言行 ， 反对
“
两个中



































步深化 ， 这是符合社会发展规律 的地位是确定的 、 不能改变的 ， 不存在什么





社会的高度分殊化 ， 从而导致整个社会具有 Ｈ（ 二 ） 两制并存。 在一个中国的前提下 ，
益多元分散的社会离心倾向 ， 因此现代政治的大陆的社会主义制度和台湾的资本主义制度 ，
一大任务就在于创造
一




从 目前屮国经济和社会的发展胞的实际利益 。 这将是统一后的 屮国国家体制
趋势来看 ， 如何实现两岸的政治认同和社会向的一大特色和重要创造 。 两岸实现统一后 ， 台
心力
，
维护国家统一 ， 实现民族振兴 ， 是一个湾的现行社会经济制度不变 ， 生活方式不变 ，
重要而紧迫的课题 。 笔者认为 ，
“
一






























是建设中 国特色高度的 自治权 。 它拥有在台湾的行政管理权 、
社会主义理论和实践的重要组成部分 ， 是中国立法权 、 独立的 司法权和终审权 ； 党 、 政 、
政府
一
项长期不变的基本国策 。 邓小平曾经做军 、 经 、 财等事宜都 自行管理 ； 可以同外国签
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汀商务 、 文化等协定 ， 享有
一
定的外亊权 ； 有 1 、
“
一
国 两制 、 和平统一
”
是 实现 中 国现
自 己的军队 ， 大陆不派军队也不派行政人员驻代化的制度保障 。
台 。 特别行政区政府和台湾各界的代表人士还本世纪 ， 中 国面临三大任务 ： 现代化 、 祖
可以出任国家政权机构的领导职务 ， 参与全国国统
一
、 维护世界和平 。 从这三大任务来看 ，
事务的管理 。现代化是后两者实现的前提 。 但后两者对前者
（ 四 ） 和平谈判 。 通过接触谈判 ， 以和平也是
一
种稳定剂和推动力 。 而我们也需注意 ，
方式实现国家统一 ， 是全体中国 人的 共同心三大任务几乎同时存在 ， 只是每个阶段侧重点
愿 。 两岸都是屮国人 ， 如果因为屮 国的主权和不同而已 。 步入新世纪 ， 和平与发展成了国际
领土完整被分裂 ， 兵戎相见 ， 骨 肉相残 ， 对两主流 ， 也随着这种国际环境的变化 ， 中 国领导




和发展 ， 有利于全屮国的振兴和富强 。














和制度 。 经过几十年来的实践 ， 尤其是香港 、政治前瞻性 ， 也赋予了更深的政治涵义 。 因为
澳门 回归后的良好运行 ， 表明 了这
一








































屮华民族作为一个稳定的人群共同体 ， 必然有台湾的资金 、 技术 、 人才以及管理科学相结







必须争取政治权力 ， 构筑 自 己的政权体荣 、 国力 日益强盛 ， 社会更加稳定和谐 ； 而台
系 ， 管理本区域人民的社会生活 。
⑤
“




正是在正视中国台湾在历史上破 ， 如政治相对更加民主 ， 政党政治形成 ， 中
的特殊情况 ， 结合现实 ， 承＞台湾人民的政治产阶级的及社会力量的壮大 ， 人
民 自主意识的









国家的政治分工合作中也建立自 己的相应位置 。 而随着两
稳定和社会和谐 。 在当今两岸关系和国家统





方针政策起治的发展 ， 当今政治理念中 民主 、 女明 、 自 由
到了巨大的政治功能 。是潮流和追求 ， 台湾民主意识增强 ， 大陆人民














。 大陆现代化建设步入对内根据不㈣时期不间情况的需要 ， 在没有任


































提 出来的 ， 是苏俄处理社会主义国家同资本主此 ， 尽管从当前国际环境来看 ， 和平与发展 ，
义国家之间关系的
一项基本原则 。 中国政府在意 ＩＫ形态的隐形化 ， 以及政治经济全球化 ， 无
1 9 5 4年同印度政府签定的 《关于中国西藏地方论资本主义 ， 还是社会主义 ， 似乎强调的更适
政府和印度之间的通商和交通协定 ）） ， 首倡互相经济利益 ， 政治利益只是为获得经济利益的
－
尊重主权和领土完整 、 互不侵犯 、 互不干涉内种运用 ， 因此 ， 在经济决定政治的马克思主义
政 、 平等互利 、 和平共处五项原则 ， 周恩来又原理下 ， 资本主义与社会主义从对抗走Ａ了和
在 1 9％年的万隆会议上重申这五项原则 ， 并逐平与合作 ｕ 当然 ， 政治对经济也有能动作用 ，
步为世界上大多数国家所接受 。 邓小平根椐国政治策略又会影响到经济利益的实现程度 ， 怛
际国 内 出现的新形势 、 新情况 ， 以无产阶级战在一个国家内 ， 对资本主义和社会注意的区分







而且在一个国家处理 自和平相处 ， 也有利于在一国内容纳两种制度 。
己 内政Ｍ题上 ， 也是一个好办法
”
。







： 和谐 。 两岸之间的统
一
， 和平




？这也是邓小平在新的历史时期对马克思谐 、 平等才能促进发展 ， 和则双赢 ， 分则互
主义和平共处原则的新发展 。 随着政治环境的损 。 因此 ， 在
一国两制的框架下
， 通过和平的





中国的内部问题不能按国际关系方式来处理 ， 3 、
“
一
国 两制 、 和平统一
”
是国 家政治体
但可以灵活的革新 。 和平共处原则最初是针对制的 整合发展 ．





说说是处理国际政治问题的原则 ， 无论从历史的新模式 。 政治体制改革 ， 是我国社会主义政
还是现实来说 ， 台湾问题是中国的内部问题 ，治制度的 自我完善 ， 是建设有中国特色社会主
但是为什么用和平共处原则来分析屮国内部问义的极为重要的组成部分 。 改革开放以来 ， 随
题呢 ？ 所以本文得 申明 ，
“





种对对国际问题处理原则中吸取有益重要性和迫切性也 Ｈ益突出 。 通过政治体制改
成分 。 从理论上来讲 ， 任何一个国家的对外政革 ， 我们要进
一
步建立商度民主 、 法制完备 、
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后 ， 台湾保持资本主义制度 ，的科学构想 ， 在坚持社会主义民主的基础上 ，
对内有其独立的治理权 ， 保持司法独立 ， 还可 容许资本主义制度的合法存在 ， 并规定
“
台湾当
以有 自 己 的军队 ，
一句活 ， 台湾的党 、 政 、 军 局和各界人士 ， 可担任全国性政治机构的领导职
等系统都由 台湾 自 己来关管 ， 允许有高度的 自务 ， 参与国家管理 。
”“
热诚欢迎台湾各族人
治权 ， 并且这种权力在许多方面已经超过了联民 、 各界人士 、 民众Ｗ体通过各种渠道 ， 采取各








赋予的 自 由 比联邦制共和国 要多 。 换句话来大家都有决定国 家制度和管理国家事宜的平等







的论用 ， 扩大中国民主 ， 扩大祖国统
一
战线 。 关于


















突破了 国家高度集分诚示了中国政治文化之 博大精深 ， 充分显示



















的影响下 ， 对扫除计划经济体制表现 。 当然 ， 客观的 说 ， 我国社会主义民主仍
下的传统思想 ， 实现两岸政治权力分配整合起然存在很大的难题 ， 这是
一
个从不完善到完






起到了分权性质不变 ， 放权三、 结论
活而不乱的效果 。 在大陆 ， 社会主义仍是主关于台湾问题与两岸关系 ， 我们似乎首先





问题而探讨 ， 因为在 1 （） 4 5年国民党
端
，
不仅没有相互吃掉对方 ， 也活跃了双方的接管台湾后 ， 屮 国已经就统
一
， 此为本文需申














为两岸政治么不用主权 、 国家 、 政府等政治学框架来分析
交流构建作出了框架铺垫 ， 继而在增加两岸交两岸关系和台湾问题呢 ？ 因为本文作者汄为 ，
流的同时 ， 坚持和谐 、 平等的原则 ， 中国国家也许政治学原理和国际关系学是解决台湾问题
政治体制将会整合
一
体。的基础理论 ， 但是也就是这类主权 、 国家等总
4 、
？ ‘
一 国 两制 、 和平统
一
”





的科学构权 、 国家上的争论不休 。 而前言已说明 ， 统一
想体现了两种不同民主制度的共存和社会主义不是现阶段讨论的问题 ， 现阶段的重点在于两
民主的优越性 。 列宁指出 ：
“
民主是一种国家岸之间的交流和融合 而两岸人民的交流 ， 我
形式 ， 一种国家形态 。 因此 ， 它同任何国家
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